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 提案内容 リサーチ対象 
１ 倉吉の地酒と地域の特産品を活用したイベント 元帥酒造 
２ 倉吉ワイナリーへのオリジナルラベルデザイン提案 いまむらワイン＆カンパニー 
３ ゲストハウス「toco.toco」と体験事業 倉吉市中心市街地活性化協議会 
４ 打吹公園だんごの認知度向上 石谷精華堂 
５ 円形劇場内で昔の給食を食べてもらう 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 
６ 日本酒の新たな活用方法 元帥酒造 
７ 地酒を使った地域活性化 鳥取県酒造組合 
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教養科目 現代鳥取学 １年前期・選択 
専門科目 交流とホスピタリティ １年前期・必修 
専門科目 地域社会体験Ａ １年通年・必修 
専門科目 地域社会体験Ｂ １年通年・選択 
専門科目 地域交流 ２年前期・必修 
専門科目 多文化共生論 ２年後期・必修 
特別科目 地域と観光Ⅰ １年後期・選択 







































教養科目 現代鳥取学 １年前期・選択 
専門  交流とホスピタリティ 必修 
 地域社会体験Ａ 通年  
 Ｂ 選択 
 交流 ２ 前期 必修 
 多文化共生論 後  
特別  地域と観光Ⅰ １ 選択 











































































心な旅のスタイル」を普及させるべく、2020年７月から「Go To トラベル」をはじめとする「Go To 
キャンペーン」事業が開始 れた。旅行代金等の一部を国が補助することで、観光関連の消費行動が
促された。一連のGo To 事業により一時的に観光地に賑わいが戻ったものの 感染拡大 第二波、第
三波を受けて 12 月末には事業停止となり、全国各地の観光施設ではキャンセルが相次いだ。移動と
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